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HALAMAN MOTTO  
 
Motto: 
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah 
dalam doa (Roma 12:12) 
Janganlah menjadikan kegagalan menjadi sebuah keputusasaan, melainkan 
sebagai jalan untuk berusaha lebih keras demi sebuah keberhasilan. 
Ketika jalan yang kita lalui terasa terjal dan berliku, jangan menyerah, 
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Sistem informasi rumah sakit merupakan sebuah 
aplikasi yang dibangun  untuk mengelola data-data rumah 
sakit. Sistem ini mengelola data rumah sakit seperti 
data karyawan, dokter, pasien, obat, kamar  dan 
beberapa data yang lain serta membantu dalam 
pengelolaan data operasional diantaranya mengelola data 
seperti pendaftaran, pemeriksaan dokter, resep, dan 
pembayaran. 
Pembangunan aplikasi ini dibuat berbasiskan web 
dengan menggunakan framework Codeigniter dan 
menggunakan basis data MySql, agar dapat diakses 
melalui berbagai sistem operasi dan lebih efisien serta 
lebih ringan dalam penggunaanya. Sistem ini akan 
dibangun berdasarkan kebutuhan dari user dan 
fungsionalitas dari sistem untuk itu diperlukan studi 
pustaka atau literature sebagai referensi untuk 
pembangunan sistem.   
Sistem informasi ini diharpakan dapat membantu 
dalam pengelolaan data rumah sakit secara mudah dan 
cepat sehingga data yang dihasilkan akurat dan 
berkualitas. Dengan itu maka data akan dapat bermanfaat 




Kata Kunci : Sistem informasi, pengelolaan data, rumah 
sakit,  Codeigniter, berbasis web. 
 
 
 
 
 
 
 
